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Panimula
Hindi lamang malikhaing kakayahan ang malikhaing pagsulat kundi isa rin 
itong kritikal na kakayahan. Gamit din ng mga ehersisyong malikhain, naisasaloob 
ng mga mag-aaral ang mga araling pampanitikan. Hindi lang mga akda o anyong 
binabasa lamang ang panitikan. Nagiging higit na buhay ang mga akda o anyong 
pampanitikan kapag naunawaan na ng mga mag-aaral ang proseso ng paglikha ng 
mga akdang tulad ng tanaga.
Layunin
Layunin ng modyul na ito na ituro ang konsepto ng talinghaga sa 
pamamagitan ng malikhaing pagsulat, o sa pagsulat ng anyo ng tanaga. Sa pagsulat 
ng tanaga, hindi lamang naipapakita na nauunawaan ng mga mag-aaral ang mga 
formal na katangian ng tanaga, naipapakita rin ang malikhain at kritikal na pag-iisip
na kailangan upang makabuo ng talinghaga sa tanaga. Nagiging tulay rin ang 
pagsulat ng tanaga para maipamalas ng mag-aaral ang kaniyang kaisipan o 
kamalayan tungkol sa kaniyang paligid.
Mga Inaasahang Batayang Kaalaman
Alam na dapat ng mga mag-aaral ang ilang batayang kaalaman:
56. Pagkilala sa mga payak na tayutay (pagtutulad, metapora, personipikasyon)
88. Pag-unawa sa kontekstong pinag-ugatan ng mga tulang may sukat at tugma
95. Pagtukoy sa persona ng tula, kuwento, sanaysay, dula at iba pang akda
101. Pagtukoy sa mga elemento ng tula
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Mga Dapat Matututuhan
Sa dulo ng klase ay dapat matutuhan ng mga mag-aaral ang sumusunod:
131. Pagsulat ng tulang may tugma at sukat
138. Pagkilala at paglalarawan sa iba’t ibang anyo ng tula (bugtong, salawikain, 
tanaga, dalit, atbp.)
139. Pagkilala sa iba’t ibang gamit ng tugma at sukat na tutukoy sa iba’t ibang uri ng 
tulang tradisyonal
187. Pagkilala sa gamit ng talinghaga sa tula
188. Pagkilala at pagsusuri sa paggamit ng tayutay (personipikasyon, talinhaga, 
pagtutulad, pagmamalabis) sa tula
(Sangguniin lamang ang kabuuang listahan ng “Pag-aantas ng mga Kasanayan 
sa Filipino” na kalakip ng dyornal na ito.)
Daloy ng Gawain
Para sa modyul na ito, kailangang (a) magbigay ng panayam tungkol sa 
talinghaga at tanaga upang makapagbigay ng batayang kaalaman para sa lahat ng 
mag-aaral. Maaari ring hikayatin ang mga mag-aaral na magsaliksik tungkol sa kung
ano ba ang tanaga bago pa man simulan ang panayam. Pagkatapos magbigay ng 
panayam, maaari nang (b) magbigay ng mga malikhaing ehersisyo para 
makapagsulat ng tanagang may talinghaga ang mga mag-aaral. Kapag naisulat na ng
mga mag-aaral ang mga tanaga, (c) maaari nang magkaroon ng malayang talakayan 
sa loob ng klase tungkol sa mga naisulat na tanaga at kung naging matagumpay o 
hindi ang mga ito sa paglikha ng talinghaga.
Panayam tungkol sa Talinghaga at Tanaga
Ang tanaga ay isang anyo ng tulang Tagalog na may apat na taludtod, may 
pitong pantig ang bawat taludtod, at may tugmaan sa mga dulong pantig ng bawat 
taludtod. Bago pa man dumating ang mga Kastila'y mayroon nang tanaga na, sa 
hinuha ng mga kritiko'y, nanggaling sa bugtong at salawikain. At tulad ng mga 
bugtong at salawikain, kakikitaan ang mga tanaga ng isa pang elemento--ang 
talinghaga. 
Ano ang talinghaga? Ang talinghaga, sa depinisyon nina Noceda at Sanlucar, 
ay isang "misteryo: metapora." Madalas din ay binibigyang-kahulugan ito bilang 
"tayutay" sa ilang mga diksyunaryo o teksbuk. Ngunit kung titingnang mabuti sa 
mga sinaunang tula, tila mas komplikado roon ang ibig sabihin ng talinghaga bilang 
simpleng "tayutay" lamang. Kung titingnan nang mabuti, napakakongkreto ng 
paglalarawan ng pangunahing imahen na ginagawa sa mga tanaga ngunit may 
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ipinahihiwatig pang iba—-ang hiwaga (talinghaga) ng tula. (Lumbera 12-13)
Tulad ng mga bugtong at salawikain, nahahati sa dalawang bahagi ang 
estruktura ng tanaga. Sa unang dalawang taludtod, inilalatag ang batayang imahen 
na bibigyang-angkla sa tanaga. Ngunit pagdating sa susunod na dalawang taludtod, 
maglalatag ng pangalawang imahen upang salungatin o gawing higit na masalimuot 
ang naunang paglalarawan. Ang interaksiyon ng dalawang bahaging ito ay lumilikha
ng parikala na kailangang pag-isipan ng mambabasa/tagapakinig. (14-16)
Makikita ang dalawang bahagi na ito sa mga halimbawa ng sinaunang tanaga. 
Mataas man ang bondoc
mantay man sa bacouor
iyamang mapagtaloctoc,
sa pantay rin aanod. (14)
Inilalatag sa unang dalawang taludtod ang kataasan ng bundok at bacoor. 





sa iyo,i popolopot. (18)
Sa tanaga namang ito, inilalarawan sa unang dalawang taludtod ang isang 
tulos na nasa tubig. Ngunit sa huling dalawang taludtod, inilalarawan ang lumot na 
posibleng mamuo sa paligid ng tulos.
Pagkatapos ipakita ang dalawang bahaging ito, makikita ang paglikha ng 
talinghaga dahil sa pagtatagisan ng dalawang imaheng nabuo sa loob ng tanaga. Sa 
puntong ito'y hikayatin ang mga mag-aaral na talakayin ang nilalaman ng mga 
tanaga sa pamamagitan ng sumusunod na mga gabay na tanong: 
(1) Gamit ng imaheng pangkalikasan, anong uri ng “hiwaga” ang nais ipahiwatig ng 
bawat tanaga?
(2) Simpleng paglalarawan lang ba ito ng kalikasan?
(3) May ipinababatid ba itong kabatiran tungkol sa karanasan at buhay ng tao?
Ginagamit sa tanaga ang mga imaheng mula sa kalikasan upang makabuo ng 
talinghagang makapagbibigay sa mambabasa ng pagkaunawa o kabatiran tungkol sa 
buhay. Sa naunang tanaga tungkol sa kataasan ng bundok kumpara sa kapatagan, 
tila iginigiit ng tula na ang pag-abot sa tuktok ng bundok ay magdudulot pa rin ng 
pagtungo sa pantay na gulod. Ano ang tinutukoy ng tula? Ano ang sagot sa 
talinghaga nito? Maaaring tinutukoy ng tula ang kalagayan ng isang tao--sa buhay o 
sa lipunan. Maaaring unawin ang tanaga bilang babala sa pagiging kampante sa 
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kinalalagyang rurok ng tagumpay o sa pagiging nasa poder ng kapangyarihan. Ang 
pangalawang sinaunang tanaga naman ay maaaring unawain bilang babala sa 
pagmamayabang o ilustrasyon ng karanasan ng pag-ibig. Wala namang tama o 
iisang kabatiran sa isang tanaga. Higit na makapangyarihan pa nga ang isang tanaga 
na may maraming posibleng kahulugan at kabatiran. At ito ang kapangyarihan ng 
isang talinghaga.
Sa mga susunod na halimbawa naman ng mga kontemporanyong tanaga, 
ginagamit ang imahen ng kalikasan at ang talinghaga ng mga tanaga upang ipakita 
ang karanasan ng pag-ibig. Maaaring gamitin ang mga sumusunod na tanaga upang 










Kakulay na ng sinag;
Ang puso ko'y kakulay
Ng abuhing pinitak. (Antonio 5)
Mga Halimbawang Ehersisyo
Pagkatapos talakayin ang katangian ng tanaga at paano nakalilikha ng 
talinghaga sa loob ng tanaga, maaari nang magbigay ng mga ehersisyo para sa mga 
mag-aaral. Sa mga susunod na ehersisyo, bibigyan ng mga limitasyon ang mga mag-
aaral sa kanilang pagsulat ng tanaga upang mabigyan ng direksiyon ang kanilang 
imahinasyon. Ngunit sobrang limitado ng mga limitasyon na mahihirapan silang 
makapagsulat ng tanaga. Mahalaga ring iugat ang mga paksa sa mga partikular na 
karanasang maaari nilang nararanasan tulad ng pag-ibig at teknolohiya.
Ehersisyo #1
Magsulat ng isang tanaga na kakikitaan ng talinghagang gumagamit ng tradisyonal 
na imaheng hango sa kalikasan.
(Maaaring tumukoy ng isa hanggang tatlong imahen tulad ng puno, heograpikong 
anyo, o kosmolohikong bagay bilang lunsaran ng pananalinghaga)
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Hal. 
Dinatnan kong tahimik 
Ang lawa at namingwit; 
Nasilip ka sa langit, 
Hinagkan ko ang tubig. (Almario, “Paggunita sa Tanaga”)
Ehersisyo #2
Magsulat ng isang tanaga na kakikitaan ng talinghagang gumagamit ng mga 
pamahiin.




Kaning lamig, tinapa; 
Nahulog ang kutsara... 
Ikaw na sana, Sinta. (“Paggunita sa Tanaga”)
Ehersisyo #2
Magsulat ng isang tanaga na kakikitaan ng talinghagang gumagamit ng mga 
modernong kagamitan o panlungsod na karanasan.
(Maaaring tumukoy ng isa hanggang tatlong bagay na moderno bilang lunsaran ng 
pananalinghaga.)
Hal. 
No virus ang computer
Puro sunshine ang weather, 
Parang life sa death after 
Pag tayo ay together. (“Paggunita sa Tanaga”)
Pagtataya
Kapag nasulat na ng mga mag-aaral, ipepresenta nila ang kanilang 
naisulat. Maaaring piliin na mismo ng guro ang sa tingin niya'y matagumpay na 
nakalikha ng talinghaga. Sa bukás na talakayang mangyayari sa mga tanagang 
naisulat ng mga mag-aaral, kailangang huwag piliting magpaliwanag ang mga 
nagsulat ng sarili nilang tanaga sa simula. Hayaan lamang ang mga mag-aaral na 
unawin ang tanaga ng kanilang mga kaklase at ang mga nilikhang talinghaga. Laging
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idiin o tanungin sa mga mag-aaral kung ano ang pananaw ng tanaga tungkol sa 
buhay o lipunan. Dahil sa dulo ng lahat, ito naman talaga ang ginagawa ng 
talinghaga sa tanaga o sa kung ano pa mang tula, pinipilit nitong harapin ang mga 
karanasan o bagay sa buhay at lipunan at tingnan ito sa isang bago o kakaibang 
paraan. Muli, walang iisang tamang pag-unawa o interpretasyon ng isang tanaga. 
Sapat nang ipakita ang posibilidad ng pananalinghaga bilang isang paraan ng pag-
unawa sa daigdig. 
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